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Первые результаты масштабного и глобального проекта «Микробиом Земли» уже опубликованы. 
Однако изучение полного микробиома воды остается актуальной. Хотя микроорганизмы в природе иг-
рают огромную роль, полного микробиома воды Республики Татарстан до сих пор остается не изучен-
ным. К этой цели, мы первый раз начали изучение одни из наиболее изучаемых бактерий рода Bacillus в 
трех рек Республики Татарстан: Казанка, Волга, Кама и озеро Средний Кабан. 
Сбор воды проводили в стерильных условиях из глубины 10 см толщины воды. Хранение иссле-
дуемых образцов проводили в темном и прехолодном месте. Выделение бактерий рода Bacillus прово-
дили с использованием среды Луриа и Бертани в присутствие 2% агара (ЛА). Природные образцы на 
среде выращивали в течении 24 ч при температуре 37º С для получения колоний. Дополнительно, каж-
дую колонию пересевали на ЛА для получения отдельную колонию. Отдельные колонии были пересея-
ны для обеспечения изоляции. Видовую принадлежность определяли на MALDI Biotyper. Система Bruker 
MALDI Biotyper определяет микроорганизмы с помощью MALDI-TOF масс-спектрометрии для определе-
ния уникального молекулярного отпечатка организма. 
В результате изучения полученных данных из наших исследуемых образцов нами было выделено 
несколько бактерий рода Bacillus. Среди них были установлены наличий бактерии Bacillus licheniformis из 
реки Казанка, Bacillus subtilis из реки Кама и из озера Средний Кабан.  
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